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L E N A T U R E L , L E S U R N A T U R E L E T L ' A R T I F I C I E L : 
S U R C E R T A I N E S C A T E G O R I E S D E P E R C E P T I O N D E L ' E N V I R O N N E M E N T 
Odina S T U R Z E N E G G E R * 
N a t u r e ] e t surnature l sont si souvent ment ionnés dans 
le l a n g a g e le plus c o u r a n t e t dans bien des é c r i t s anthropolog iques 
que leur définit ion semble une é v i d e n c e . Dans le d o m a i n e de la m a l a d i e , 
e t en p a r t i c u l i e r dans ce lu i des c a u s e s de la m a l a d i e , c e t t e é v i d e n c e 
e s t c e p e n d a n t t r o m p e u s e . Si l 'opposition e x i s t e , le par ? e n t r e les 
c a t é g o r i e s ne passe pas là où la p lupart des o b s e r v a t e u r s l ' entendent . 
On peut d ire a u t a n t de la p e r c e p t i o n de l 'ar t i f i c i e l e t de l ' insert ion 
de c e t t e notion dans la c l a s s i f i c a t i o n qui dist ingue la n a t u r e de la 
s u r n a t u r e . E t dans la m e s u r e où c e s c a t é g o r i e s t radu i sen t la m a n i è r e 
dont les h o m m e s pensent le monde e t l 'organisent , la l eçon qui se 
d é g a g e dépasse a lors l ' e t h n o m é d e c i n e . N ' e s t - c e pas dans bien d 'au tre s 
c h a m p s du r a p p o r t à la n a t u r e , de la définit ion de la n a t u r e qu'un 
e x a m e n a t t e n t i f r é v è l e combien les f r o n t i è r e s de la "nature" f luc tuent 
selon les c u l t u r e s ? 
** 
D'après son usage dans Ja région du C h a c o a r g e n t i n , 
la va leur s é m a n t i q u e du t e r m e " c u r a r " (guér ir ) d i f f ère de c e l l e qui 
lui e s t propre en langue espagno le . Il e s t dépourvu de son a c c e p t i o n 
de " r e c o u v r e r la santé" . L ' expres s ion " c u r a r a alguien" (guérir quelqu'un) 
peut avo ir des s igni f icat ions d i f f é r e n t e s : 1. lui f a i r e un t r a i t e m e n t 
afin de lui f a i r e r e c o u v r e r la s a n t é ; 2. le r e n d r e v i c t i m e d'un a c t e 
de s o r c e l l e r i e ; 3 . pra t iquer sur lui un a c t e de m a g i e pour le r e n d r e 
a m o u r e u x . Quand on par le de " c u r a r " un obje t que lconque , une maison , 
un c h a m p c u l t i v é , un t r o u p e a u , c e l a peut s ignif ier , soi t qu'on l 'a béni, 
soit qu'on l 'a e n s o r c e l é . L ' a p p a r e n t e d i s p a r i t é , ou l ' a n t a g o n i s m e , 
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e n t r e les d iverses a c c e p t i o n s du t e r m e d i spara i ssent dans la s ign i f i ca -
tion plus l a r g e de "manier une dose de pouvoir -qu'il soit posit i f ou 
n é g a t i f - en vue d ' e x e r c e r un c e r t a i n c o n t r ô l e sur un ê t r e v ivant , 
un objet ou une s i tuat ion". 
D ' a u t r e p a r t - c e qui e s t t o u t - à - f a i t en r a p p o r t a v e c la 
va leur s é m a n t i q u e de g u é r i r - la guérison m ê m e de c e que la c u l t u r e 
appel le m a l a d i e , implique des not ions qui dépassent le d o m a i n e de 
c e que, à la f a ç o n . o c c i d e n t a l e , nous c o m p r e n o n s par patho log ie e t 
par t r a i t e m e n t t h é r a p e u t i q u e . L a c o m p r é h e n s i o n de c e s not ions p e r m e t 
de voir c o m m e n t la m a l a d i e e t sa guérison s ' insèrent dans une façon 
d 'appréhender le monde e t en sont en m ê m e t e m p s le r e f l e t . 
Nous avons l ' intent ion de voir ici le c o n t e n u auquel r e n -
voient les t e r m e s "naturel", "surnature l" e t "art i f ic ie l" dans une c o s m o -
vision c r é o l e , e t dans le d o m a i n e spéc i f ique de la m a l a d i e e t de la 
guérison. E s t - c e que la notion de n a t u r e a p a r t o u t la m ê m e e x t e n s i o n ? 
E s t - c e que la p r i è r e du 'guér i s seur , la p r i è r e c u r a t i v e , qu'il appel le 
de m a n i è r e ind i s t inc te "don", "vertu", "secre t" , "pouvoir", a p p a r t i e n t 
à une sphère q u a l i t a t i v e m e n t d i f f é r e n t e de c e l l e à laquel le a p p a r t i e n t 
la p lante dont il cue i l l e quelques feui l les pour en f a i r e une infusion 
e t l ' admin i s t rer a u , m a l a d e ? Es t - i l possible que dans c e r t a i n s c a s 
l 'ar t i f i c i e l e t le surnature l r e c o u v r e n t un m ê m e c h a m p de s i g n i f i c a t i o n ? 
Nous e s s a i e r o n s de r é p o n d r e à c e s quest ions à t r a v e r s 
la p e r c e p t i o n de la populat ion c r é o l e qui h a b i t e au v i l lage de L a s 
L o m i t a s , au C h a c o a r g e n t i n . Il s 'agi t d'un vi l lage dont la s o c i é t é 
e s t c o n s t i t u é e par des indiens a p p a r t e n a n t à deux e thn ies ( M a t a c o 
e t P i l a g a ) , par des c r é o l e s , e t par un p e t i t groupe d'origine urba ine . 
Dans le groupe c r é o l e on peut dis t inguer la c o n f l u e n c e 
de deux hor izons c u l t u r e l s . Dans un p r e m i e r t e m p s , v e r s la fin du 
s i è c l e dern ier , eut lieu l ' a r r i v é e des r u r a u x de la p r o v i n c e vois ine, 
de S a l t a . D e s c e n d a n t s de t r è s a n c i e n s co lons espagnols , ils se dép la -
c è r e n t à la r e c h e r c h e de t e r r e s prop ice s à l ' é l e v a g e . L ' é t a p e su ivante 
fut c e l l e de l ' a r r i v é e de p a r a g u a y e n s , venus dans le m ê m e but. C ' e s t 
ainsi que se sont r e t r o u v é e s deux c u l t u r e s unies par leur or ig ine hispa-
nique e t dont les t r a c e s de c u l t u r e s amér ind iennes - r e s p e c t i v e m e n t 
T r a d i t i o n n e l l e m e n t , les t e r m e s "naturel" e t "surnature l" 
ont é t é e m p l o y é s en e thnolog ie a v e c la va leur qu'ils possèdent dans 
la c u l t u r e o c c i d e n t a l e , d'où l ' e thnologue e s t o r i g i n a i r e . En e t h n o m é -
dec ine , s u r t o u t aux E t a t s - U n i s e t sous l ' inspirat ion de l ' idéologie 
du "grand p a r t a g e " , ils ont é t é ut i l i sés en t a n t que c a t é g o r i e s pour 
c l a s s e r des s y s t è m e s m é d i c a u x e t des é t io log ie s . L a p r o j e c t i o n du 
modè le de pensée de l 'anthropologue condui t à r é p a r t i r c e r t a i n s phéno-
m è n e s c u l t u r e l s en deux s e c t e u r s , l'un empir ique e t l ' a u t r e m a g i q u e , 
selon une division qui n'est pas c e l l e qui surgi t s p o n t a n é m e n t dans 
d 'au tre scosmov i s ions . ( A U G E , 1 9 8 6 : 8 2 - 8 3 ) . 
L a va leur que c h a c u n e de c e s expres s ions a c q u i e r t , l a 
p l a c e où se t r o u v e n t leurs l imi t e s , dev iennent d é p e n d a n t e s de l 'angle 
à p a r t i r duquel c h a q u e c u l t u r e cho i s i t de les e n v i s a g e r . En e f f e t , 
dans la c u l t u r e qui e s t l 'objet de n o t r e i n t é r ê t , les t e r m e s "nature l" 
e t "surnature l" sont uti l isés par la populat ion en vue d'une c l a s s i f i -
c a t i o n p a r t i c u l i è r e du c o s m o s . Mais l ' a x e c e n t r a l de c e t t e c l a s s i f i c a t i o n 
se t r o u v e d é p l a c é par r a p p o r t à ce lu i qui nous s e r t de b a s e lorsque , 
dans une a u t r e p e r s p e c t i v e , nous ident i f ions le n a t u r e l a v e c le physique 
e t le surnature l a v e c c e qui le déborde . 
Quel e s t a lors le sens que la pensée c r é o l e a c c o r d e a u x 
a t t r i b u t s "naturel" e t "surnature l"? E t c o m m e n t s ' insère dans c e t t e 
c l a s s i f i c a t i o n la notion de " l 'ar t i f i c i e l"? 
L e na ture l ne dés igne pas e x c l u s i v e m e n t le monde physique, 
e t il ne le dés igne pas non plus dans sa t o t a l i t é . D'abord , il inc lut 
les puissances b ienfa i santes que le l a n g a g e pos i t iv i s te appel le s u r n a -
ture l l e s -Dieu e t les s a i n t s - ainsi que c e qui en d é c o u l e ou s'y r a t t a c h e . 
Mais le t e r m e ne s'applique pas à c e qui, m ê m e a y a n t une e x i s t e n c e 
physique, suppose la p r é s e n c e ou l ' in tervent ion diabol ique dans le 
andine e t g u a r a n i - sont t o t a i e m e n t i g n o r é e s par la populat ion a c t u e l l e , 
de m ê m e que sont i gnorées les t r a c e s d'un anc ien m é t i s s a g e . 
monde . C e c i a p p a r t i e n t à un a u t r e d o m a i n e , ce lui du s u r n a t u r e l . 
L e surnature l e s t a v a n t t o u t c e qui e s t propre au diable , 
c e qu'il peut provoquer; c ' e s t aussi c e qui, d'une m a n i è r e ou d'une 
a u t r e s ' a s soc i e à lui ( c o m m e par e x e m p l e une â m e en peine, qui dans 
la pensée t rad i t ionne l l e a p p a r t i e n t à la sphère du démoniaque) . L e 
t e r m e "art i f ic ie l" s ' identif ie parfo i s a v e c "surnaturel", ma i s pas toujours . 
"Art i f ic ie l" n'est pas un m o t n e u t r e , ma i s il p o r t e en lui une c h a r g e 
n é g a t i v e . Il a deux a c c e p t i o n s qui ne son pas ass imi lables . L'une d'el les 
(on f e r a r é f é r e n c e à l ' a u t r e un peu plus loin) e s t c e l l e qui dés igne 
la média t ion du s o r c i e r qui, m a n i a n t une dose de pouvoir diabolique, 
fabr ique des o b j e t s e n s o r c e l a n t s e t provoque le mal c h e z les h o m m e s . 
"Art i f ic ie l" , dans c e c a s , évoque le f a u x , le f a c t i c e , c e qui e s t r é a l i s é 
par l ' h o m m e à p a r t i r de quelque c h o s e qui n'est pas c e qui e s t o f f e r t 
par le monde n a t u r e l . 
L a définit ion du n a t u r e l par opposit ion au m i r a c u l e u x , 
à c e qui fa i t p r e u v e de pouvoir , n 'es t pas de mise ic i e t c e c i en f o n c -
tion de deux p e r s p e c t i v e s qui sont c o m p l é m e n t a i r e s . 
D'abord, à c a u s e de la c l a s s i f i c a t i o n m ê m e du pouvoir 
selon la s o u r c e d'où e l le prov ient : le pouvoir qui a son or ig ine en 
Dieu e s t n a t u r e l ; ce lu i qui d é c o u l e du diable e s t s u r n a t u r e l . Il n'y 
a pas une d i f f é r e n c e qual i tat ive m a i s q u a n t i t a t i v e e n t r e c e qui e s t 
m i r a c u l e u x e t c e qui e s t n a t u r e l ; le m i r a c l e e s t la m a n i f e s t a t i o n 
s u p r ê m e du pouvoir divin qui e s t n a t u r e l . 
Ensu i t e , à c a u s e de la m a n i è r e dont le monde physique 
e s t p e r ç u . Une g r a n d e p a r t i e des e n t i t é s que t a n t la c u l t u r e é t u d i é e 
ici que n o t r e propre c u l t u r e c l a s s e n t c o m m e n a t u r e l l e s - sans les c o m -
p r e n d r e pour a u t a n t de la m ê m e f a ç o n - sont c a p a b l e s d'agir au moyen 
d'une qua l i t é qu'il s e r a i t t r o m p e u r de dédoubler en p r o p r i é t é organ ique 
e t en pouvoir mag ique , en t i r a n t e n t r e e u x une b a r r i è r e in franchis sab le . 
Une p lante m é d i c i n a l e que lconque possède -ou on lui a t t r i b u e - une 
p r o p r i é t é c u r a t i v e d é t e r m i n é e . C e l l e - c i n'est pas s e u l e m e n t quelque 
c h o s e de physique mai s , en m ê m e t e m p s , quelque c h o s e qui e s t s ignalé 
c o m m e puissant, c o m m e "un m y s t è r e qu'il y a dans la n a t u r e de c e t t e 
plante". 
Dans un monde où c e que nous appelons d'une p a r t le 
physique e t d ' a u t r e p a r t le mag ique ne sont absolumen pas i n c o m p a t i b l e s , 
il n'y a plus de p l a c e pour c e r t a i n e s d i s t inc t ions . C e s p r o p r i é t é s , 
que la p e r s p e c t i v e o c c i d e n t a l e ne peut que p e r c e v o i r c o m m e q u a l i t a -
t i v e m e n t d i s t i n c t e s , se t r o u v e n t t e l l e m e n t fusionnées dans une p e n s é e 
qui é v a l u e c h a q u e e n t i t é dans sa t o t a l i t é , qu'il n 'es t ni possible, ni 
à p r o p r e m e n t p a r l e r , p e r t i n e n t d ' e s sayer de voir où s ' a r r ê t e la p r o p r i é t é 
organ ique e t où c o m m e n c e le pouvoir m a g i q u e . 
Il y a un d o m a i n e où c e qui e s t n a t u r e l e t c e qui ne 
l 'est pas se divisent à p a r t i r d'un a u t r e a x e : ce lu i des p r a t i q u e s r e s p e c -
t ive s de la m é d e c i n e t rad i t i onne l l e e t de la m é d e c i n e m o d e r n e , s u r t o u t 
en c e qui c o n c e r n e l ' admin i s tra t ion de m é d i c a m e n t s . C e t t e division 
vise à d i f f é r e n c i e r q u a l i t a t i v e m e n t les deux s y s è m e s e t va lor i se l es 
t echn iques t rad i t i onne l l e s ( ce l l e s qui sont n a t u r e l l e s ) , l ' e x e r c i c e de 
la t h é r a p i e b a s é e sur les p lantes m é d i c i n a l e s e t le " s e c r e t " du g u é r i s -
seur . L a m é d e c i n e h o s p i t a l i è r e , au c o n t r a i r e , e s t c a t a l o g u é e c o m m e 
"non n a t u r e l l e " ou "art i f i c ie l l e" surtou à c a u s e de l ' a d m i n i s t r a t i o n 
des m é d i c a m e n t s ch imiques , dont on d o u t e de l ' e f f i c a c i t é e t dont 
on c r a i n e t m a j o r e les e f f e t s s e c o n d a i r e s . 
L a qual i f i cat ion de non n a t u r e l ou a r t i f i c i e l appl iquée 
à la m é d e c i n e m o d e r n e ne suppose a b s o l u m e n t pas son a s s o c i a t i o n 
à la s p h è r e du surnature l ou de l ' ar t i f i c i e l g o u v e r n é e par le d iable . 
L a d é m a r c h e de la pensée t r a d i t i o n n e l l e e s t la s u i v a n t e : 
d'une p a r t , e l le dé l imi te une p a r t i e de l 'univers reconnu c o m m e n a t u r e l , 
univers qui c o r r e s p o n d à t o u t c e qui e n t r e dans l ' idée de monde f a m i l i e r ; 
c ' e s t le d o m a i n e du connu, du t r a d i t i o n n e l , du f a v o r a b l e . D ' a u t r e 
p a r t , e l l e lui oppose tou t c e qui s ' é c a r t e de c e qui e s t n a t u r e l , e t 
a lors la d i s t inct ion s 'opère en deux sens: d'abord, e l le r a s s e m b l e c e 
qui se m a n i f e s t e c o m m e n é f a s t e ; e n s u i t e , c e qui dans le c h a m p de 
la m é d e c i n e s 'é loigne des p r a t i q u e s que l ' a u t o r i t é de la t r a d i t i o n 
r e c o n n a î t c o m m e les plus a d é q u a t e s . 
L e s c o n n a i s s a n c e s t h é r a p e u t i q u e s du guér i s seur inc luent 
le r e m è d e , le s e c r e t e t la t echn ique , qui f o r m e n t un ensemble indis-
L a po lar i sat ion e n t r e le na ture l e t le surnature l se r e f l è t e , 
d 'abord, dans la f a ç o n dont sont c l a s s é e s les ma lad ie s . 
L a nosologie c r é o l e e f f e c t u e , à p a r t i r de d i f f érent s a x e s , 
t r o i s c l a s s i f i c a t i o n s b inaires des ma lad ie s . C e l l e que nous r e t e n o n s 
ic i dist ingue les m a l a d i e s n a t u r e l l e s des m a l a d i e s surnature l l e s . C ' e s t 
c e l l e qui e s t le plus souvent m e n t i o n n é e e t a v e c la plus g r a n d e n e t t e t é . 
Il s 'agit d'un c r i t è r e de c l a s s i f i c a t i o n é t io log ique qui vise à indiquer 
la qual i té de c e qui se t r o u v e à l 'or ig ine de c h a q u e a f f e c t i o n . 
L a p lupart des e n t i t é s nosologiques c o r r e s p o n d e n t à la 
c a t é g o r i e n a t u r e l l e . On peut t r o u v e r dans leur é t io log ie la p r é s e n c e 
de n o m b r e u x f a c t e u r s e t l ' ac t ion de divers a g e n t s , mais le d iagnos t i c 
d é c l a r e toujours que son or ig ine se t r o u v e dans c e t t e p a r t i e du monde 
qui e s t c u l t u r e l l e m e n t définie c o m m e n a t u r e l l e , qui e s t g o u v e r n é e 
par Dieu, e t il s 'agi t toujours donc d ' a f f e c t i o n s qui d'une m a n i è r e 
ou d'une a u t r e ne sont pas é t r a n g è r e s à la vo lonté divine, quels que 
so ient leur g r a v i t é e t leur a b o u t i s s e m e n t . C ' e s t pour c e l a qu'el les 
sont aussi appe lées "maladies de Dieu". 
Lorsqu'on par le de m a l a d i e s u r n a t u r e l l e , ou "maladie 
du diable", on par le f o n d a m e n t a l e m e n t de c e l l e qui a é t é provoquée 
par un a c t e de s o r c e l l e r i e ; c e t t e c a t é g o r i e inclut aussi d 'au tre s m a u x 
t r è s peu f réquent s provoqués d i r e c t e m e n t par la vo lonté du diable , 
sans l 'act ion i n t e r m é d i a i r e du s o r c i e r . 
L e s a f f e c t i o n s qui ont leur origine dans un a c t e de s o r c e l l e -
r ie ne sont pas s e u l e m e n t appe l ée s "surnature l les" ou "du diable", 
ma i s aussi "art i f ic ie l les", en r é f é r e n c e au "travai l" e f f e c t u é par l ' h o m m e 
qu'est le s o r c i e r . C e t t e ass imi la t ion dans la n o m e n c l a t u r e , ainsi que 
c e l l e e x i s t a n t e n t r e m a l a d i e n a t u r e l l e e t m a l a d i e de Dieu, m e t t e n t 
en é v i d e n c e la d i s t a n c e , par r a p p o r t à n o t r e m a n i è r e de penser le 
na ture l e t le surnature l ( W O R S L E Y , 1 9 8 2 : 3 2 7 ) . 
** 
s o c i a b l e v i sant à r e t r o u v e r un équi l ibre perdu ou à expu l ser le mal 
m a t é r i a l i s é à l ' in tér ieur du c o r p s humain . 
On v e r r a ici c e r t a i n s a s p e c t s du r e m è d e e t du s e c r e t 
qui nous p e r m e t t r o n t d' i l lustrer n o t r e propos . 
M ê m e si quelques m i n é r a u x e t c e r t a i n e s s u b s t a n c e s a n i m a l e s 
sont ut i l i sées dans la t h é r a p e u t i q u e t r a d i t i o n n e l l e , Je r e m è d e par 
e x c e l l e n c e e s t Ja pJante . 
C h a q u e p lante es t c e n s é e avo ir des p r o p r i é t é s spéc i f iques 
lui p e r m e t t a n t de guér ir une m a l a d i e en p a r t i c u l i e r . P e n d a n t l o n g t e m p s , 
c e t a s p e c t a é t é s u r e s t i m é e t la p lan te m é d i c i n a l e n'a é t é c o n s i d é r é e 
que c o m m e l ' a s p e c t empir ique des m é d e c i n e s t rad i t ionne l l e s . 
O r , la p lante m é d i c i n a l e a p p a r t i e n t à c e t t e s p h è r e où 
le na ture l n 'est pas s i m p l e m e n t s y n o n y m e du physique m a i s il inc lut 
c e r t a i n e s f a c u l t é s qui, a c c o r d é e s par la vo lonté divine, c o n s i s t e n t 
en c e que la population appel le i n d i s t i n c t e m e n t n a t u r e , v e r t u ou pou-
voir c u r a t i f s . C e t t e c a p a c i t é suppose la fusion - e t non pas l 'addit ion-
de c e que dans n o t r e p e r s p e c t i v e nous appelons d'un c ô t é "physique" 
e t de l ' a u t r e c ô t é "magique"; c e t t e c a p a c i t é implique la f a c u l t é de 
guér ir au sens l a r g e déjà défini, d 'après une s igni f icat ion où il n'y 
a pas lieu pour des d i s t inct ions n e t t e s quant à la qual i té des p r o p r i é t é s 
qui rendent c o m p t e de l ' e f f i c a c i t é . 
Un e x e m p l e c l a i r e à propos des p r o p r i é t é s c u r a t i v e s 
( e t à p a r t i r duquel le sens l a r g e de " c u r a r " dev ient plus év ident ) e s t 
o f f e r t par la p lante appe l ée "ruda". L a "ruda" c o n s t i t u e un r e m è d e 
spéci f ique pour c e r t a i n e s m a l a d i e s ; de plus, e l le peut ê t r e ut i l i sée 
dans n ' i m p o r t e quelle infusion, c o m p l é m e n t a i r e m e n t , pour r e n d r e 
le m é d i c a m e n t plus e f f i c a c e ; f i n a l e m e n t , e l le a la c a p a c i t é de c h a s s e r 
les m a u v a i s e spr i t s e t d 'apaiser la m a u v a i s e humeur é v e n t u e l l e des 
v i s i t eurs ina t t endus . Ic i , les e f f e t s qui d 'après d ' a u t r e s c r i t è r e s ne 
s e r a i e n t pas a t t r i b u é s aux seules p r o p r i é t é s physiques, n'ont rien qui 
e m p ê c h e de les s ignaler c o m m e n a t u r e l s . Mieux e n c o r e , c e sont "les 
n o m b r e u s e s n a t u r e s " de la p lante , qui a u x yeux de la populat ion la 
rendent t r è s s a c r é e . 
Il y a, dans la f a ç o n de se s erv ir des p lantes , une vo lonté 
p e r m a n e n t e de r e n f o r c e r l eurs p r o p r i é t é s c u r a t i v e s . L a s é l e c t i o n de 
t r o i s bourgeons o r i e n t é s v e r s l 'est e s t une p r a t i q u e f r é q u e n t e . C e l a 
symbol i se la d e m a n d e f a i t e au soleil , d ' e m m e n e r a v e c lui en se c o u c h a n t , 
la m a l a d i e qu'on e s sa ie de guér i r ; le n u m é r o t r o i s , d 'appari t ion t r è s 
f r é q u e n t e dans les pra t iques t h é r a p e u t i q u e s , intensi f ie l ' e f f i c a c i t é 
du t r a i t e m e n t . L a p r i è r e r é c i t é e en fa i sant une infusion ou en la 
donnant à boire au m a l a d e o p è r e aussi en c e sens. Tel le e s t aussi 
la f inal i té poursuivie lorsqu'un r e m è d e e s t mis au -dehors , pendant 
la nuit , pourqu'il s ' imprègne de l 'humidité n o c t u r n e dont le grand 
pouvoir c u r a t i f t i e n t à c e qu'el le descend du c i e l . 
L ' e n s e m b l e des pra t iques e f f e c t u é e s sur les p lante s ou 
sur les m é d i c a m e n t s p r é p a r é s à p a r t i r d'el les ne vise pas à les d o t e r 
d'une qua l i t é dont e l les manquent , mais à les r e n d r e "plus remèdes" , 
i .e . à r e n f o r c e r une p r o p r i é t é qui e s t déjà en e l les . E t c e s pra t iques , 
qui c o r r e s p o n d e n t à un niveau symbol ique, sont aussi n a t u r e l l e s -dans 
le sens cu l ture l du t e r m e - que les p lantes m ê m e s , c a r e l les v isent 
à c h a r g e r la p lan te des s igni f icat ions qui se t r o u v e n t dans c e v a s t e 
e s p a c e que c o n s t i t u e la n a t u r e . 
Dans une m e s u r e t r è s l i m i t é e , la m é d e c i n e t rad i t ionne l l e 
a i n c o r p o r é des m é d i c a m e n t s de p h a r m a c i e . Il s 'agi t , d'abord, d 'ana lgé -
siques, c a r on ne r e c o n n a î t pas aux herbes m é d i c i n a l e s des p r o p r i é t é s 
leur p e r m e t t a n t de c a l m e r la douleur. L'ut i l i sa t ion de d é s i n f e c t a n t s 
obé i t à des ra isons analogues . C e s m é d i c a m e n t s sont uti l isés de façon 
c o m p l é m e n t a i r e , é t a n t donné qu'on leur re fuse la v é r i t a b l e qua l i t é 
c u r a t i v e qu'on r e c o n n a î t aux p lantes méd ic ina l e s . C h e z les m é d i c a m e n t s 
de p h a r m a c i e on n ' a d m e t , en g é n é r a l , que la c a p a c i t é de p r o c u r e r 
un s o u l a g e m e n t m o m e n t a n é au m a l a d e , la f a c u l t é de le c a l m e r pendant 
que leur e f f e t dure . 
C ' e s t leur qual i té "non n a t u r e l l e " qui rend c o m p t e , d'un 
c ô t é , de leur i n c a p a c i t é de guér ir la m a l a d i e e t d'un a u t r e c ô t é , 
de leurs e f f e t s s e c o n d a i r e s sur l ' organ i sme . 
M ê m e quand dans c e r t a i n s c o n t e x t e s on l 'uti l ise a v e c 
la valeur plus v a s t e de "pouvoir" en g é n é r a l , le t e r m e " s e c r e t " rappe l l e 
a v a n t tout la p r i è r e c u r a t i v e - c u r a t i v e au sens l a r g e , i .e . t a n t l a 
p r i è r e à f inal i té t h é r a p e u t i q u e que c e l l e a y a n t pour obje t de d é t o u r n e r 
un o r a g e ou m ê m e c e l l e qu'on p r o n o n c e pour e n s o r c e l e r quelqu'un-. 
Ici on p a r l e r a du s e c r e t qui fa i t p a r t i e de la t h é r a p i e du guér i s seur . 
L a p r i è r e c u r a t i v e d i f f è r e q u a l i t a t i v e m e n t de la p r i è r e 
re l ig ieuse , qui e s t une suppl icat ion, une invoca t ion du pouvoir supér ieur 
e t aussi une louange . L a p r e m i è r e , par c o n t r e , e s t en e l l e - m ê m e paro le 
e f f i c a c e . El le peut ê t r e a d r e s s é e à un saint ou à Dieu e t e l le peut 
m ê m e avoir la f o r m e d'une suppl icat ion , mais e l le n 'est pas une suppli-
c a t i o n dans la pensée des h o m m e s . 
En t a n t que paro le e f f i c a c e , e l le se c o n s t i t u e en c o n j u r a t i o n 
mag ique , laquel le e s t r é c i t é e sur le m a l a d e , sur le r e m è d e qu'on lui 
a d m i n i s t r e r a , ou sur les deux. 
L e r e m è d e e t le s e c r e t se c o m p l è t e n t mais pas c o m m e 
deux c h o s e s dont c h a c u n e manque t o t a l e m e n t des p r o p r i é t é s de l ' a u t r e . 
Il y a dans la p lante méd ic ina l e quelque c h o s e de plus que c e que 
nous y voyons, quelque c h o s e de plus que l ' a s p e c t physique qui a p p a r a î t . 
En c o n t r e p a r t i e , le s e c r e t ne doit pas ê t r e entendu c o m m e un pouvoir 
qui se déploie e t qui ag i t par l u i - m ê m e . En quelque s o r t e , le s e c r e t 
aussi e s t manipulé t e c h n i q u e m e n t , e t c e t a s p e c t ne d e v r a i t pas ê t r e 
passé sous s i l ence . C e r t a i n e s p r e s c r i p t i o n s quant à sa r é c i t a t i o n se 
r a t t a c h e n t à la notion d' interdi t , dans la m e s u r e où on perd le s e c r e t 
si e l les ne sont pas o b s e r v é e s (par e x e m p l e , il ne doit ê t r e ni r é v é l é 
ni r é c i t é sans une raison, sans un o b j e t sur lequel il a g i r a i t ) . Mais 
il e x i s t e , aussi , des prescr ip t ions d'un a u t r e o r d r e : un c e r t a i n ton 
de la voix c o n v i e n t à la p r i è r e c u r a t i v e , e t l ' ordre des m o t s qui la 
c o m p o s e n t doit ê t r e s t r i c t e m e n t r e s p e c t é , sinon la t h é r a p i e n'est 
pas e f f i c a c e . L a f o r m u l e magique , t ou t en g a r d a n t sa pu i s sance , n é c e s s i t e 
quand m ê m e une manipulat ion t echn ique a d é q u a t e . 
L e r e m è d e e t le s e c r e t dont se s e r t le guér i s seur a p p a r t i e n -
nent à un m ê m e domaine . L e s e c r e t , t r a n s m i s depuis toujours o r a l e m e n t 
de m a î t r e à é l è v e , e s t c e n s é provenir de Dieu ou d'un Saint , e t il 
c o r r e s p o n d donc à la sphère du n a t u r e l . 
On dit que le s e c r e t e s t "le c o m p a g n o n du r e m è d e " . 
L a f o r m u l e a c c o m p a g n e l 'herbe m é d i c i n a l e p a r c e qu'el le la rend plus 
puissante , plus e f f i c a c e ; e l le lui a c c o r d e - d ' a p r è s une guér i s s euse -
"plus de m i r a c l e , plus de guérison, plus de n a t u r a l i s m e , plus de pouvoir". 
L e m é d i c a m e n t de p h a r m a c i e aussi dev ient plus e f f i c a c e a v e c la 
r é c i t a t i o n de la p r i è r e c u r a t i v e . 
** 
On a souvent r e p r é s e n t é le guér i s seur c o m m e l ' i n t e r m é d i a i r e 
e n t r e le monde des h o m m e s e t le monde s a c r é . L ' i m a g e ne nous s emble 
pas c o r r e c t e . C e r t e s , à la fin de son init iat ion le guér i s seur peut 
ê t r e l 'objet d'une c o n s é c r a t i o n de la p a r t de Dieu ou d'un Saint , m o m e n t 
à p a r t i r duquel il c o m m e n c e à e x e r c e r son nouveau m é t i e r . C e t é v é n e -
m e n t peut pousser à le voir c o m m e i n t e r m é d i a i r e ; le t e x t e de c e r t a i n e s 
p r i è r e s c u r a t i v e s a y a n t la f o r m e d'une suppl icat ion peut aussi a l l er 
dans c e sens, ainsi que l ' a f f i rmat ion que le pouvoir du guér i s seur 
ne lui a p p a r t i e n t pas e n t i è r e m e n t c a r il ne naî t ni ne finit a v e c lui 
m a i s , p r o c é d a n t de la divinité , a é t é r e ç u d'un m a î t r e e t doit ê t r e 
t r a n s f é r é à un apprent i . Mais il y a ic i un d é c a l a g e e n t r e c e s a s p e c t s , 
qui s ' a v è r e n t des p r é d i c a t s f o r m e l s , e t d ' a u t r e s qui répondent à la 
p e r c e p t i o n de c e u x qui c o n s u l t e n t le guér i s seur . D'un c ô t é , il e s t 
p e r ç u c o m m e un h o m m e qui manipule son pouvoir, son savoir e t sa 
t e c h n i q u e . Ses p r i è r e s , quel que soit leur c o n t e n u , sont r é c i t é e s c o m m e 
on r é c i t e la f o r m u l e , a v e c la c e r t i t u d e qu'el les ont en e l l e s - m ê m e s 
le pouvoir c u r a t i f . C o n f o r m é m e n t à c e c i , lorsque le guér i s seur dit 
qu'il "guérit a v e c les Saints", il ne veut pas d ire que son pouvoir 
v ient du dehors , qu'il le so l l i c i te . Il évoque le signe -pos i t i f - du pouvoir 
qu'il manipule . Ainsi, c ' e s t en t a n t q u ' e f f i c a c i t é c o n t e n u e en g e s t e s 
e t paro le s , que le guér isseur a d m i n i s t r e son t r a i t e m e n t e t que le 
m a l a d e Je r e ç o i t . 
D'un a u t r e c ô t é , on n'est pas à p r o p r e m e n t par l er un 
i n t e r m é d i a i r e lorsqu'on ne peut p a r l e r d'une v é r i t a b l e c o u p u r e e n t r e 
un monde sans pouvoir e t un monde puissant, lorsque le monde s a c r é 
e s t à la p o r t é e des h o m m e s d'une m a n i è r e qui ne c a d r e pas a v e c 
la vision o r t h o d o x e des grandes re l ig ions . Il n'y a pas en r é a l i t é un 
monde s a c r é s é p a r é du monde de tous les jours . L ' é t e n d u e du c o n t e n u 
s é m a n t i q u e de l ' a t t r i b u t "nature l" en rend c o m p t e . L a c o n t i n u i t é 
e n t r e le s a c r é e t Je monde des h o m m e s se r e f l è t e aussi dans le fa i t 
que le m o m e n t de la guérison n ' a p p a r a î t pas c o m m e un t e m p s c o u p é 
de ce lui qui le p r é c è d e ni de ce lu i qui le suit; la p r a t i q u e t h é r a p e u t i q u e , 
qui n'a rien de s p e c t a c u l t a i r e , ma i s qui au c o n t r a i r e se c a r a c t é r i s e 
par la s impl i c i t é de c h a c u n e de ses a c t i o n s , e s t a c c o m p l i e par le 
guér i s seur e t v é c u e par le m a l a d e a v e c n a t u r e l , c o m m e un a c t e du 
quotidien. 
** 
Il y a des p r i è r e s c u r a t i v e s qui n ' a p p a r t i e n n e n t pas au 
domaine du n a t u r e l mais à ce lu i du s u r n a t u r e l . II s 'agi t de formule s 
c e n s é e s provenir du diable , au moyen desquel les le s o r c i e r a c c o m p l i t 
sa t â c h e d ' introduire une r u p t u r e dans le monde n a t u r e l . C ' e s t pour 
c e l a que la population les appe l le "pr ières à guér ir a v e c le diable". 
L e s o r c i e r se s e r t du pouvoir surnature l pour fabr iquer 
les "ar t i f i ce s" lui p e r m e t t a n t de nuire à s a v i c t i m e . Souvent son a c t i o n 
vise e t about i t à r e n d r e m a l a d e , à provoquer une m a l a d i e s u r n a t u r e l l e 
ou a r t i f i c i e l l e . L e s é l é m e n t s e m p l o y é s pour r e n d r e quelqu'un m a l a d e 
au moyen d'un a c t e de s o r c e l l e r i e sont mult ip les e t ils sont basés 
sur la c o n t a m i n a t i o n par c o n t a c t e t par a s s o c i a t i o n d'idées: les rubans 
rouges e t le c r a p a u d s o u m e t t e n t la v i c t i m e à la vo lonté du diable 
( la cou leur rouge é t a n t sa p r o p r i é t é e t le c r a p a u d a y a n t é t é c r é é 
par lui), les rubans noirs e t la t e r r e de c i m e t i è r e p r é c i p i t e n t la m o r t , 
la photograph ie p e r c é e d'épingles d é t r u i t peu à peu la personne , les 
c h e v e u x noués la rendent fol le . C e s é l é m e n t s , qui ne sont a b s o l u m e n t 
pas exc lus i f s à c e t t e c u l t u r e , a p p a r a i s s e n t dans la p lupart des o b j e t s 
e n s o r c e l a n t s . L e pouvoir symbol ique de c e s é l é m e n t s e s t r e n f o r c é 
par des doubles pr i ères a d r e s s é e s au diable ( la p a r i t é des p r i è r e s 
e s t propre au c h a m p d 'ac t ion du s o r c i e r ) e t c e c i en opposit ion a v e c 
la t r ip le répé t i t i on des p r i è r e s lorsque le pouvoir mis en o e u v r e e s t 
ce lu i qui a sa s o u r c e en Dieu 
Nous avons dit que la t h é r a p e u t i q u e m o d e r n e e s t qual i f iée 
c o m m e "non n a t u r e l l e " ou "art i f i c i e l l e" en v e r t u de l ' é c a r t que c e r t a i n e s 
de ses pra t iques c o n s t i t u e n t par r a p p o r t à la m é d e c i n e t rad i t ionne l l e . 
On peut i l lustrer c e t t e not ion en fa i sant r é f é r e n c e à l ' idée que la 
populat ion a des m é d i c a m e n t s de p h a r m a c i e e t de la c h i r u r g i e . 
D 'après la c r o y a n c e popula ire , les m é d i c a m e n s de p h a r -
m a c i e " c a l m e n t mai s ne guér i s sent pas", i.e." produisent une a m é l i o r a t i o n 
t r a n s i t o i r e pendant que dure leur e f f e t ; dès que c e l u i - c i finit, Je mal 
r é a p p a r a î t . C o m m e l'on peut s'y a t t e n d r e , c e ' t t e notion e s t d ' a u t a n t 
plus e n r a c i n é e dans l 'espri t qu'el le m e t en va leur la qua l i t é n a t u r e l l e 
des p lantes m é d i c i n a l e s , le r e m è d e v é r i t a b l e m e n t c u r a t i f . L e fa i t 
que les m é d i c a m e n t s de p h a r m a c i e soient en généra l é v i t é s , ne s 'expl i -
que pas s e u l e m e n t à p a r t i r de leur e f f i c a c i t é s e u l e m e n t m o m e n t a n é e 
m a i s aussi en fonct ion de leur e f f e t s s e c o n d a i r e s . L a population a t t r i -
bue c e s deux f a c t e u r s au fa i t que c e s m é d i c a m e n t s sont "art i f ic ie l s" , 
"non nature l s" . L e u r a d m i n i s t r a t i o n e x c e s s i v e es t r e ç u e a v e c une 
c e r t a i n e m é f i a n c e e t souvent r e j e t é e s lorsque l ' a b s e n c e de c o n t r ô l e 
méd ica l le p e r m e t . 
L a m é f i a n c e qu'inspire la c h i r u r g i e , c o n s i d é r é e aussi 
c o m m e quelque c h o s e d 'ar t i f i c i e l , s 'expl ique é g a l e m e n t pour une g r a n d e 
p a r t par l ' é c a r t de c e t t e p r a t i q u e par r a p p o r t à c e que l'on entend 
par guérison n a t u r e l l e : la t h é r a p i e t rad i t i onne l l e tend à se d é f a i r e 
de la m a l a d i e en c h e r c h a n t le r é t a b l i s s e m e n t d'un équi l ibre perdu 
au moyen de p lantes m é d i c i n a l e s e t de p r i è r e s e f f i c a c e s . L ' i n t e r v e n t i o n 
c h i r u r g i c a l e e s t f r é q u e m m e n t v é c u e c o m m e une a m p u t a t i o n inut i le , 
c o n s é q u e n t e de l ' i n c a p a c i t é du médec in à a d m i n i s t r e r le t r a i t e m e n t 
jus te . 
** 
L e d é c o u p a g e s é m a n t i q u e des not ions du n a t u r e l , du surna-
ture l e t de l 'art i f ic ie l dans la c u l t u r e qui a é t é l 'objet de n o t r e é t u d e 
nous s u g g è r e une ré f lex ion f inale . 
Souvent , lorsque l 'e thnologue t r a v a i l l e dans une population 
d'un a v a n t a g e c o n s i d é r a b l e : que la c o m m u n i c a t i o n a v e c ses i n t e r l o c u t e u r s 
ne pose aucun p r o b l è m e . M ê m e si en g r a n d e p a r t i e c e c i e s t v r a i , 
c e t a v a n t a g e peut c a c h e r un p iège . C a r deux c o s m o v i s i o n s d i f f é r e n t e s 
qui s ' e x p r i m e n t au moyen de la m ê m e langue n ' a c c o r d e n t pas a u x 
m o t s les m ê m e s s igni f icat ions . C h a c u n e d'el les leur a c c o r d e les sens 
qui lui p e r m e t e n t d ' e x p r i m e r la m a n i è r e dont e l le pense l e monde 
e t la v ie . 
Tous les a s p e c t s de la c u l t u r e c o n s t i t u e n t a u t a n t de points 
de m i r e à p a r t i r desquels il e s t possible de d é c o u v r i r des c a t é g o r i e s 
au moyen desquel les les h o m m e s o r g a n i s e n t le monde qu'ils p e r ç o i v e n t 
a u t o u r d'eux. En c e sens l ' é tude des m é d e c i n e s t rad i t i onne l l e s qui 
r a s s e m b l e dans son c h a m p s des not ions sur la c o s m o l o g i e , la re l ig ion, 
le c o r p s , l ' â m e , le pouvoir s ' a v è r e un lieu pr iv i lég ié pour la c o m p r é -
hension de la dimension c o g n i t i v e des r a p p o r t s de l ' h o m m e à son 
e n v i r o n n e m e n t . 
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R E S U M E 
L e s t e r m e s "naturel", "surnature l" e t "art i f i c ie l" sont 
définis selon la s igni f icat ion qu'ils a c q u i è r e n t dans une cosmovis ion 
c r é o l e . A p a r t i r de là on e s s a i e de voir c o m m e n t les not ions de m a l a d i e 
e t de guérison s ' insèrent dans une c e r t a i n e m a n i è r e d 'appréhender 
le monde e t en sont en m ê m e t e m p s le r e f l e t . 
S U M M A R Y 
The t e r m s "natural" , "supernatura l" and "art i f i c ia l" a r e 
defined a c c o r d i n g t o the i r meaning in a Creole cosmovi s ion . Then 
i f is shown how t h e not ions o f i l lness and heal ing fit into a c e r t a i n 
worJdview and r e f l e c t i t a t t h e s a m e t i m e . 
R E S U M E N 
L o s t é r m i n o s "natural", "sobrenatura l" y "art i f i c ia l" son 
definidos según la s igni f icac ión que adquieren en una cosmovi s ión 
c r i o l l a . A p a r t i r de e l lo se i n t e n t a ver c ó m o las n o c i o n e s de e n f e r m e d a d 
y c u r a c i ó n se i n s e r t a n en una m a n e r a de a p r e h e n d e r el mundo y al 
m i s m o t i e m p o la re f l e jan . 
